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Loyola Law School
Sixty-First Annual
Commencement Exercises
Sunday, June Sixth, Nineteen Hundred and Eighty-two
GRADUATION PROGRAM
PROCESSIONAL
ACADEMIC PROCESSION
Grand Marshal
Candidates for the Juris Doctor Degree
Board of Governors of Loyola Law School Alumni Association
President of the Loyola Law School Alumni Association
Deans of Loyola Marymount University
Faculty of Loyola Law School
Regents of Loyola Marymount University
Trustees of Loyola Marymount University
Board of Visitors of Loyola Law School
Dean of Loyola Law School
Chancellor of Loyola Marymount University
President of Loyola Marymount University
INVOCATION
Dr. Thomas Megahey
Loyola Law School Campus Ministry
WELCOME AND ADDRESS
Gerald P. Rosen
Dean
Loyola Law School
ADDRESS
D. Annette Fields
Member of the Graduating Class of 1982
THE CONFERRING OF DEGREES
Reverend Donald P. Merrifield, S.J.
President
Loyola Marymount University
PRESENTATION OF JURIS DOCTOR RECIPIENTS
Lola McAlpin-Grant
Assistant Dean
Loyola Law School
ADDRESS
Craig J. de Recat
Member of the Graduating Class of 1982
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE OF DOCTOR OF LAWS
Associate Justice Otto M. Kaus
Supreme Court of the State of California
ADDRESS
Susan B. Richter
Member of the Graduating Class of 1982
PRESENTATION OF ACADEMIC AWARDS
Daniel L. Stewart
Associate Dean
Loyola Law School
PRESENTATION OF LAW SCHOOL COMMUNITY SERVICE AWARDS
Lloyd Tevis Michael Lightfoot
Professor of Law Professor of Law
Loyola Law School Loyola Law School
BENEDICTION
Rabbi Neal Weinberg
Malibu Jewish Center and Synagogue.
RECESSIONAL
CANDIDATES FORTHE
DEGREE OFJURIS DOCTOR
Presented by Gerald P. Rosen
Dean, Loyola Law School
**tDouglas W.Abendroth, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
tEo Thomas Barham Jr., B.S.
University of Southern California, 1978
tMarilyn Denise Abrams, B.A.
University of California, San Diego, 1978
Angel Barnes, B.A.
California State University, Dominguez Hills, 1979
Joey R. Abramson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Brent Edward Barnes, B.S.
California State University, Long Beach, 1977
Alison Sara Minet Adams, B.A., M.A.T.
Tufts University, 1971
Simmons College, 1973
Cynthia Lee Barnes, B.A.
University of Colorado, 1977
Daniel Phillip Aguilera, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Miles Edwards Barrett, B.A.
California State University, Dominguez Hills, 1978
t Michele Susan Patterson Ahrens, B.A.
California State University, Los Angeles, 1975
tSteven Tom Barta, B.S.
University of California, Los Angeles, 1976
Mosaad Bin Mohammed AI-Aiban, B.S.
University of Southern California, 1979
tRandy Steven Bartell, A.B.
Occidental College, 1975
t Jerry Brent Allen, B.A., M.A., Ph.D.
Brigham Young University, 1968,1970
Claremont Graduate School, 1976
Bradley James Bartram, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Terese Anne Mosher Beluris, B.A.
Tufts University, 1979
Richard Vincent Allen II, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979 *tDavid James Benner, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
t Seymour I.Amster, B.A.
Loyola Marymount University, 1979 t Eileen Marie Berens, B.A.
Arizona State University, 1978
George Steven Andersen, B.A., M.Ed.
University of California, Los Angeles 1964
Loyola University of Los Angeles, 1974
Kenneth Robert Berman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Peter Christopher Anderson, B.S.
University of Southern California, 1979
*t Rod Steven Berman, B.S., M.S.
University of California, Los Angeles, 1977
Indiana University, 1979
t Diana L. Angelo, B.A.
University of California, Irvine, 1977 Sharon Gertrude Besel, A.B., M.P.A.
University of Southern California, 1975, 1977
t L. Christopher Arvin, B.S.
University of Southern California, 1979 t Cory Alexander Birnberg, B.A., M.A.University of California, Los Angeles, 1973
California State University, Dominguez Hills, 1975
t John Philip Ashey III, A.B.
Stanford University, 1978 Carol Jo Morgan Blakeley, B.A.
University of Maryland, 1975
Steven Francis Ball, B.S.
University of Southern California, 1979 t Jane Allison Blissert, A.B.
Occidental College, 1976
David Joseph Baran, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1974
University of Washington, 1977
tGloria Blume, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Craig R. Bockman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
**t Jeffrey Scott Calkins, B.A., M.A.
Ambassador College, 1973
California State University, Los Angeles, 1978
Janet Marie Bonnefin, B.A.
California State University, Long Beach, 1979 Ann Therese Canfield, B.A ..
Loyola Marymount University, 1978
Thomas Robert Booth, B.A., M.S.
California State University, Northridge, 1971, 1975 t Catherine Carlisle, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979
Monica Boubion, B.A.
Scripps College, 1976 tTerence Patrick Carney, B.A., B.A.
University of the Pacific, 1979, 1979
Scott A. Bourdelais, B.A.
University of California, Santa Cruz, 1978 ,tGeraldine C. Carter, B.A., M.B.A.
University of Connecticut, 1975, 1977
Glenda Sue Bourdon, B.A.
California State University, Dominguez Hills, 1977 *t Michael Henry Cerrina, B.S.
University of Southern California, 1979
*tJames Francis Boyle, B.A., M.A.
Loyola University of Los Angeles, 1968
California State University, Northridge, 1972
t Theodore Allen Chester, Jr., A:B.
Stanford University, 1978
tRobert James Boyle, Jr., B.A.
University of Southern California, 1976
Vivian Chinsky, A.B., M.A.
Douglass College, State University of Rutgers, 1966
California State University, Los Angeles, 1976
Mary Christine Brady, B.A.
California State University, Long Beach, 1977 *t Lynn Ann Ciani, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
t Drew Lyle Brandon, B.S.
California State University, Northridge, 1979 Kenneth John Clark, B.S., M.A.
Ithaca College, 1972
George Washington University, 1975t Leonard Brazil, B.S.
University of Southern California, 1979
t Mark Andrew Brodka, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Sheldon Jay Cohn, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
t J €ffrey Neal Brown, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
John A. Cone, Jr., B.S.
California State Polytechnic University, Pomona, 1979
* Glenn Alvin Brown, Jr., B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Leslie Anne Conrad, B.A.
California State University, Long Beach, 1979
Carole Nivasch Brustein, B.A. .
California State University, Fullerton, 1979
*t Dewey W. Cruise III, B.A.
University of California, Los Angeles, 1969
*t Sande Lynn Buhai, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Cregor Gerard Datig, B.A. !
Loyola Marymount University, 1979
*t Janice Hilary Burrill, B.S.
Loyola Marymount University, 1979
Linda Marie Daves, B.S.
University of Southern California, 1977
Elaine Minow Burton, B.S., M.A., M.S.W., M.P.A.
Northwestern University, 1953
California State University, Northridge, 1969
University of Southern California, 1979, 1979
Howard M. Davine, B.A.
McGill University, 1979
t Thomas Lee DeBoe, B.S.
Murray State University, 1974
t Richard Stephen Busch, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979
tRichard P. Delatorre, B.A.
Pomona College, 1976
Marilyn Elizabeth Butler, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Michael John Delehanty, B.A.
Indiana University, 1979
tKatie Adrienne Dempster, B.S.
University of Southern California, 1977
tNeil C. Evans, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
[Craig J. deRecat, A.B.
University of California, Berkeley, 1976
Carolyn Leigh Fank, B.A.
University of Santa Cruz, 1974
:J:Adrienne Karen Diamant, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
tPatrick M. Feavel, B.A.
Northeast Louisiana University, 1978
Jimmie D. Donohoo, B.S., M.S.
Fresno State College, 1962
California State University, Northridge, 1970
Lori Ann Feinberg, B.A.
University of Southern California, 1979
Genese Kay Dopson, B.S.
Mt. St. Mary's College, 1979
Richard Alan Ferch, B.A.
California State University, Fullerton, 1978
Blanche Stern Douglas, B.A.
University of California, Los Angeles, 1977
t D. Annette Fields, B.A.
Florida Atlantic University, 1976
tCheryl Ann Dow, B.A.
University of California, Riverside, 1978
t Frank Louis Fine, B.A.
Loyola University, Los Angeles, 1974
*tMark John Drever, B.S.
University of the Pacific, 1979
Rebecca Hope Fischer, B.A.
University of Redlands, 1979
Michael Joseph Duarte, B.A.
Loyola Marymount University, 1977
t Karen Mercer Fite, B.A., M.A.
Pomona College, 1964
Georgetown University, 1970
Lawrence Edward Duffy, Jr., B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Michael Curtis Foster, B.A.
California State University, Northridge, 1978
tChristine Ann Durham, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1972
Vickie Lynn Foster, B.A.
University of Texas at Austin, 1974
Mitchell Jack Earle, B.A.
University of California, Berkeley, 1979
Barrett Waddill Francis, B.A.
Chaminade College of Honolulu, 1979
Names Robert Ebert, B.S.C.
University of Santa Clara, 1979
Steven Gerard Frankland, B.A.
University of Southern California, 1979
*t Anthony Carter Edwards, A.B.
Stanford University, 1980
Karen Claire Freitas, B.B.A.
University of Hawaii, 1978
tDavid L. Edwards, B.A., M.A.
University of the Pacific, 1968
University of California, Riverside, 1975
Mark Samuel Frydman, A.B.
University of California, Berkeley, 1979
*tJerome Jay Eisenberg, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Albert Takashi Funada, B.S., M.S.
California Institute of Technology, 1960
University of Southern California, 1967
Helen Bryan Emerson, B.A., M.A.
Mt. St. Mary's College, 1943
University of Southern California, 1945
Shannon Winchester Gallagher, B.S.C.
University of Santa Clara, 1979
tRobert Jackson Enders, Jr., A.B.
University of California, Berkeley, 1977
Brian Frank Gasdia, B.S.
University of Southern California, 1979
t Theodore Martin Endres, B.A.
California State University, Fullerton, 1979
John Victor Gaule, B.A.
University of Santa Clara, 1978
**tStuart B. Esner, B.A.
University of California, Irvine, 1979
tRuth E. Gess, B.S., M.S.
Seattle Pacific College, 1975
University of Minnesota, 1976
Ira Lewis Goldstein, B.A.
University of California, Santa Cruz, 1979
Daniel Edward Hoffman, B.A.
California State University, Northridge, 1979
Arturo Ibarra Gonzalez, B.A.
Loyola Marymount University, 1977
Mark Stuart Hoffman, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Doris Violet Nikolaisen Goodman, B.S.
Loyola Marymount University, 1978
Joyce Kettren Hopkins, B.S.N.
University of Pittsburgh, 1973
*t Barbara Gottfried Gould, B.A.
University of Houston, 1965
Steven Jeffry Horn, B.S.
San Diego State University, 1977
Marilyn Jean Graber, A.B.
University of California, Berkeley, 1971
Christina Hornisher, B.A., M.F.A.
University of California, Los Angeles, 1966, 1970
tJudith Lanen Grange, A.B.
University of California, Berkeley, 1964
**t David Michael Houston-Reeve, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Laura Claire Greenberg, B.A.
Oberlin College, 1978
tHeather Ann Houston-Reeve, B.A.
University of Southern California, 1979
t David Ross Greifinger, B.S.
University of California, Los Angeles, 1979
tRiki Mitsuo Ichiho, B.B.A.
University of Notre Dame, 1978
Gary A. Hakman, B.S.
Harvey Mudd College, 1978
tGail Ellen Jacobson, B.A.
University of California, San Diego, 1979
Cynthia Marie Hamilton, B.A.
University of Oregon, 1979
Jack Arthur Janov, B.A.
California State University, Northridge, 1977
**tSteven Ray Hannah, B.S., M.B.A., M.S.
United States Air Force Academy, 1969
University of Utah, 1976
Air Force Institute of Technology, 1977
*tJoan A. Jernegan, B.A., M.A.
City College of the City University of New York, 1975
Columbia University, 1974
Joel Samuel Harrison, B.A.
Tufts University, 1979
*tThomas Michihiko Jimbo, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
t Patricia Jean Hattersley, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Eric Anthony Joe, B.A.
University of California, Santa Cruz, 1977
tThomas John Haywood, B.A.
University of Notre Dame, 1977
Steve K. Johnson, B.A.
University of Nebraska, 1977
Denise Ann Hehmann, B.A.
University of California, Los Angeles, 1977
***t Karen Lucile Kahn, B.A., M.S.
Pitzer College, 1975
University of Southern California, 1977
Jeffrey Bruce Held, B.A., M.A.
University of California, Santa Barbara, 1978, 1979
Stuart Kaplan, B.A.
University of California, Berkeley, 1978
Lisa Sue Helfend, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Eli Joseph Karpeles, B.A.
California State University, Northridge, 1977
Patrick Matthew Hevesy, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Felicia S. Kassel, B.A.
University of California, Irvine, 1978
Desmond Joseph Hinds, Jr., B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Lynn Kaufman, B.A., M.P.A.
University of California, Los Angeles, 1976
University of Southern California, 1979
t Linda Sue Hitchens, B.S.
University of Delaware, 1972
James Francis Keleher, B.S.
Northern Illinois University, 1972
t Anna Penny Kelen, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Leslie Marie Kenyon, B.A.
University of Southern California, 1979
*t Alan Jay Kheel, A.B.
University of Southern California, 1979
t Gregory John Khougaz, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Michael William Kinney, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Warren Seth Kinsler, B.A.
University of California, Berkeley, 1978
Lisa Michiko Kitsuta, B.S.
University of Southern California, 1979
Julian Kivowitz, A.B., M.D.
Harvard University, 1954
State University of New York at Buffalo, 1958
Lester G. Kleinberg, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1968
Gregory Scott Koffman, B.S.
University of Southern California, 1979
t Debra Lynn Korduner, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Knar A. Kouleyan, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Mitchell Howard Kreitenberg, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Michael John Kretzmer, A.B.
University of California, Berkeley, 1976
*t Phyllis Kupferstein, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Paul Clinton Kwong, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Richard Wayne Labowe, B.A.
University of California, San Diego, 1979
t James Thomas La Chance, B.A.
California State University, Long Beach, 1979
Douglas K. Lackey, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Marc Steven Lafer, B.A.
George Washington University, 1979
Allan William Lakin, B.S., M.S.
Massachusetts Institute of Technology, 1974, 1975
t Lenore Heuer Lambert, B.A.
University of California, Los Angeles, 1959
Philip Christian Lange, B.S.
Loyola Marymount University, 1979
Mary Patricia Royce Lapkin, B.A.
University of Arizona, 1959
t Antoinette Aleen LeBel, B.A.
University of California, Irvine, 1978
Linda Susan Leck, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
James Paul Leighton, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Marlene Leiva, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
tAndrew Mark Lessman, B.A.
University of Pennsylvania, 1978
*tTerry Craig Leuin, A.B., Ph.D.
University of California, Berkeley, 1967, 1976
t Betty J. Levine, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Mark S. Levine, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Larry Darryl Lewellyn, B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1976
Toni Yanuck Lewis, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Jennie Florence Lewkowicz, B.A.
Yeshiva University, 1978
Lauren Gale Linde, B.A.
University of Southern California, 1977
Nancy Lu Anne Cole Loeterman, A.B.
University of California, Davis, 1978
Dan L. Longo, B.A.
University of Southern California, 1976
t Patrick T. Loughman, B.A.
Loyola Marymount University, 1978
tWilliam Michael Low, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Mark Evan Luevano, B.A.
University of California, Los Angeles, 1977
Craig Martin Lynch, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Kipp Ian Lyons, B.A.
University of California, Irvine, 1979
Ellen Mary Michaelson, B.A
Pitzer College, 1973
Marcia Ann Mace, AB.
University of California, Berkeley, 1969
tPriscilla Leone Mills, B.S.
Chaminade University of Hawaii, 1977
t Frank Maguire, B.A.
University of Notre Dame, 1976
James T. Minuto, B.A, M.A
Brown University, 1966
New School for Social Research, 1969
Deborah Janice Mandas, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979 Larry Robert Modes, B.S.
University of California, Los Angeles, 1965
t Robert Alan Mandel, B.A
University of California, Los Angeles, 1978 Scott William Monson, A.B.
University of Southern California, 1979
Barbara J. Mandell, B.S.
Adelphi University, 1977 Denis J. Moriarty, B.A
Chapman College, 1978
Speros Peter Maniates, A.B.
University of Illinois, 1979 Robert Lane Morris, B.S.
Arizona State University, 1979
tMatthew John Marnell, B.A
Loyola University of Los Angeles, 1978 Scott Richard Mosko, B.A
University of California, Los Angeles, 1979
Margaret Virginia Marquette, B.A, M.A.
State University Teachers College, 1965
University of Denver, 1969
tEmil Moskowitz, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Thomas Joseph McDermott, B.A
San Diego State University, 1979
tLinda Christine Mostertz, B.A, M.A.
University of Connecticut, 1973
Connecticut College, 1975
Gail H. McIntosh, B.A, M.A
California State University, Fullerton, 1969, 1971
Larry Charles Mount, B.A
California State University, Fullerton, 1979
Maureen Anne McKinley, B.A.
University of California, San Diego, 1975
Robert A Mulcahy, B.B.A, M.P.A.
Loyola University of Los Angeles, 1965
University of Southern California, 1976
Clarence Campbell McMaster II, B.A, M.B.A
Adelphi University, 1975
Pepperdine University, 1978
tJames Duff Murphy, AB.
University of Southern California, 1976
t Michael Kyle McMillan, B.A
University of California, Los Angeles, 1979
Rodney Kenneth Nelson, A.B.
Occidental College, 1972
Mary Lyons McNamar, B.A.
Albion College, 1963
Paul Leland Ness, B.A.
University of California, Berkeley, 1977
Lesley Miller Mehran, A.B.
University of California, Berkeley, 1967
Francisco John Nicholas, B.A
University of California, Santa Barbara, 1978
Jenine J.F.I. Meltzer, B.A.
California State University, Los Angeles, 1975
Guy C. Nicholson, B.A.
California State University, Northridge, 1978
t Linda Kelly Mennis, B.A
Duke University, 1974
Michelle Sue Nicotera, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
t Marcia R. Meoli, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
*tGregg A. Noel, B.A, B.B.A
Loyola Marymount University, 1979, 1979
t Keith Allison Meyer, B.A.
Claremont Men's College, 1979
Ralph Joseph Novotney, Jr., B.B.A.
Loyola University of Los Angeles, 1969
Candice Inouye Ochi, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Kathleen Ryan O'Laughlin, B.A., M.S.L.S.
University of Notre Dame, 1976
University of Southern California, 1977
Christina Olesten, B.A.
University of California, San Diego, 1974
Virginia Sampson Ornelas, B.A.
University of Pittsburgh, 1978
*t Tyna Thall Orren, A.B., Ph.D.
University of California, Berkeley, 1968
University of Minnesota, 1976
Peter Nathan Osborn, B.A., M.A.
University of Southern California, 1977, 1979
*tJuliana Otis, B.A.
University of California, Irvine, 1973
Margaret Velia Chavez Ozuna, B.A., M.A.
California State University, Los Angeles, 1971, 1973
*tJames C. Parker, B.A.
University of California, Irvine, 1979
Sheila lone Patterson, B.A.
University of California, Irvine, 1978
*tJames Lucian Payne, B.A.
University of California, Irvine, 1975
David Stanley Pelc, B.A.
California State University, Long Beach, 1978
tDan Persoff, B.A.
University of California, Davis, 1978
tKatherine M. Pettit, B.A.
California State University, Northridge, 1979
Julie Michel Philips, B.A.
Skidmore College, 1977
Mark Charles Phillips, B.S.
University of Southern California, 1979
Thomas Miles Phillips, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
:j:Juan S.M. Pichardo, B.A., B.A.
California State University, Los Angeles, 1977, 1978
tPaul E. Pierce, Jr., B.A.
California State University, Northridge, 1975
Christine L. Pollard, B.A.
Pomona College, 1975
t James C. Potepan, B.A., M.A.
University of California, Riverside, 1971
University of California, Los Angeles, 1974
**tJohn Patrick Poxon, Jr., B.S., M.B.T.
University of Southern California, 1975, 1979
Leslie Mead Price, Jr., B.A.
University of California, San Diego, 1977
Kenneth Rodney Pride, B.A.
University of Southern California, 1977
*t Ann Catherine Pumar, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Regina Marie Putkoski, B.A.
California State University, Los Angeles, 1979
*tPenny Sirotta Reeves, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
t Marianne Reinhold, B.A.
University of California, Riverside, 1978
Douglas T. Richardson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
*tDiane Jean Richey, A.B., M.A.
Bucknell University, 1970
University of Southern California, 1973
*t Susan B. Richter, B.A.
University of Oregon, 1972
Jack Howard Robbins, B.A.
California State University, Northridge, 1979
Larry Michael Roberts, B.A.
University of California, Riverside, 1979
Theresa Sue Rarick Rogers, B.A.
University of Southern California, 1975
Walter K. Rosen, B.S.
Harvard University, 1942
Ronald Glenn Rosenberg, B.A.
University of Southern California, 1979
Ellen Beth Ross, B.A., M.P.A.
California State University, Long Beach, 1977
University of Southern California, 1979
:j:Steven Joseph Rothans, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
*t Eric Victor Rowen, B.A.
University of California, Irvine, 1979
tWilliam Alan Rowland, B.A.
California State University, Northridge, 1967
Tommy Andrew Ruedaflores, B.A.
University of Southern California, 1979
tWesley Allen Rusch, B.A
Boston University, 1979
Michael C. Shinkarik, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Ranjan Reiji Sanyal, B.A
University of California, Santa Barbara, 1977
David Silverman, B.A.
California State University, Northridge, 1978
Gary H. Saposnik, AB.
University of Illinois, 1979
Kirstin Hilda Simonson, B.A
California State University, Long Beach, 1977
Albert Lewis Sassoe, Jr., B.A, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979, 1979
tSteve David Sitkoff, B.A
University of California, Los Angeles, 1978
Vincent B. Sato, B.A.
California State University, Fullerton, 1979
Gail Andrea Smason, B.A
University of California, Los Angeles, 1979
t Jill Lynne Sattinger, B.A.
University of California, San Diego, 1978
t Glen A Smith, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
:j:*tRichard C. Sauer, B.A.
University of California, Davis, 1975
Marshall James Smith II, B.A.
California State University, Los Angeles, 1974
David Michael Schieck, B.S.
University of Nevada, 1978
*Katharine H. Snope-MacKenzie, B.A
California State University, Fullerton, 1979
*t Robin Elizabeth Schlinger, B.S.
Stanford University, 1976
Bradley Allen Snyder, B.A
University of California, Santa Barbara, 1979
Stuart 1. Schneider, B.A
University of California, Santa Barbara, 1978
*t Lee Ann Snyder, B.A
Oregon State University, 1970
Suzanne Y. Schwartz, B.D.
University of Michigan, 1942
t Patricia Marie Snyder, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
:j:tMichael Barry Schweitzer, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Ian Frederick Somers, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
t Jill Ann Schwendinger, B.S.
University of California, Berkeley, 1978
Joseph P. Spirito, Jr., B.A.
University of California, Irvine, 1979
Charles Salvatore Scolastico, B.A.
University of California, Berkeley, 1978
Steven Spitzer, B.Comm., M.B.A.
McGill University, 1977
Concordia University, 1978
Raymond Donald Scott, B.A.
California State University, Long Beach, 1974 *tSusan Michelle Spitzer, B.A.Loyola Marymount University, 1978
Alan G. Seims, B.A.
University of Southern California, 1974
**tTodd Evan Stark, B.A
University of California, San Diego, 1979
:j:Louis Thomas Seletos, B.A
Brigham Young University, 1978
Richard Martin Steingard, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Mary Aileen Seliger, B.A.
California State University, Northridge, 1978
Eric J ames Steinmann, B.B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Eric Jay Selter, B.A.
University of Southern California, 1979
Mark Joseph Stevens, B.S., M.B.A.
University of Pennsylvania, 1974
Xavier University, 1977
Leslie A Sheehan, B.A
University of Southern California, 1979
Catherine Holmes Stevenson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Cathie L. Sherman, AB.
San Diego State University, 1969
*tJohn F. Stovall, B.A
University of California, Los Angeles, 1970
t MaIka Lynne Tasoff, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Arne Diane Vaughan, B.S.
California State University, Long Beach, 1979
**tSonya Fox Sultan, B.A.
University of California, Berkeley, 1969
Kerrin Ilaina Tso, A.B.
Occidental College, 1979
Richard Russell Sylvester, B.A., M.B.A., Ph.D.
University of California, Los Angeles, 1959
University of Southern California, 1962
University of California, Los Angeles, 1970
Jonathan Udell, B.A., M.A., Ph.D.
University of California, Los Angeles, 1966
California State University, Northridge, 1969
Ohio State University, 1974
*tRaymond M. Sutton, B.S.
California State University, Northridge, 1979
[Cynthia Robin Urmer, B.A,
University of California, Los Angeles, 1979
Steven Hiroshi Takahashi, B.S., M.S.
University of Southern California, 1973, 1974
*tJoseph Anthony Vanderhorst, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Gayle Michele Tamler, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
tGregory Robert Vanni, B.A.
California State Polytechnic University, Pomona, 1978
tLawrence Nathan Taubman, B.A.
Stanford University, 1974
Dart Vernon, B.A.
University of California, Riverside, 1978
Geoffrey L. Taylor, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
George F. Vogt, Jr., B.A.
Loyola Marymount University, 1979
*tMartin H. Teitelbaum, B.A.
University of Southern California, 1974
Christine Von Wrangel-Graichen, LL.B.
London University, 1978
tBradley Frederick Tellam, B.A.
Claremont Men's College, 1979
Joseph M. Walsh, Jr., B.A.
St. Bonaventure University, 1976
Dennis Warren Ter Bush, B.A.
University of California, San Diego, 1976
David Alan Warshawsky, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
tPhilip H. Thompson, B.A.
California State University, Northridge, 1975
tMichael Alexander Waskul, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
tTimothy M. Thornton, Jr., A.B.
Stanford University, 1976
John Edward Watson, B.A.
California State University, Los Angeles, 1975
*tGregory Breslin Thorpe, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1977
:j:WendyWebb, B.S.
California State University, Los Angeles, 1979
Kim Lori Thurman, B.A.
University of Southern California, 1979
Debra J. Wegman, A.B.
University of California, Berkeley, 1976
tRona S. Totoki, B.A.
University of Southern California, 1976
John Steven Weinell, B.A.
California State University, Long Beach, 1978
Walter Johannes Richard Traver, B.S.
University of Southern California, 1979
Debra E. Weinfield, B.A.
Newcomb College of Tulane University, 1979
Michael Lance Trope, B.A.
University of Southern California, 1973
t Michele Ilene Weisbart, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
*t Michele Trutanic, B.A.
Mills College, 1969
+Paul Howard Weisman, B.A.
University of California, Davis, 1979
+Carolyn Tschopik, A.B.
University of California, Santa Cruz, 1974
Peter Kevin Welch, A.B., M.A.
University of Michigan, 1975
University of Durham, 1977
Nancy Jean White, B.S.
California State University, Long Beach, 1976
tMichael Leslie Ziering, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1978
t Michael Robert Wilkinson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
Steven Mark Zimmerman, B.A., M.A.
University of California, Berkeley, 1975
University of California, Los Angeles, 1979
Robert Thomas Williams, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974 Jeffrey Andrew Zinn, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Daniel Joseph Wilson, B.A.
Loyola Marymount University, 1979 *tDaniel Zuckerman, B.A.University of California, Santa Barbara, 1978
Michael Leroy Winkelman, B.S.
Purdue University, 1976 Le Ann Zunich, B.A.
University of Redlands, 1976
Gary Steven Wolfe, B.A.
University of California, Berkeley, 1977 t Degree requirements to be completed
in 1982 Summer Session
Robin Jan Wolfred, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978 t Dean's Honor List Throughout Law School
tEo Scott Wood, B.A.
California State University, Fullerton, 1969
* Cum Laude
** Magna Cum Laude
Victor Helk Woodworth, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978 *** Summa Cum Laude
ACADEMIC AWARDS AND HONORS
ALPHA SIGMA NU
Alpha Sigma Nu is the National Jesuit Honor Society. Founded in 1915, this Society is the University's highest form of
recognition for academic achievement and service.
The following graduates were initiated into Alpha Sigma Nu:
D. Annette Fields
Karen Lucile Kahn
Todd Evan Stark
Gregory Breslin Thorpe
AGGELER AWARD
Established in memory of William Tell Aggeler, Judge of the Superior Court of California and Loyola Law School
professor. For "superior scholarship and noteworthy achievement," the award is made annually to the law graduate with
the highest cumulative average.
Karen Lucile Kahn
J. REX DIBBLE HONOR AWARD
Established in 1964by the Faculty in honor of J. Rex Dibble, the sixth Dean of Loyola Law School and a member of the
Faculty since 1937,this award is presented to the graduating student who has the highest cumulative average beginning
the final year of Law School.
Karen Lucile Kahn c· \~..::>
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LOYOLALAWSCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD
Established by the Law School Alumni as an annual award to a member of the graduating class who has given
outstanding service to the Law School and who has shown superior scholastic achievement, personal integrity and high
moral character.
Evening Dan L. Longo Day Jeffery Andrew Zinn
WILLIAM P. HOGOBOOMAWARD
Established in 1974by friends of Judge William P. Hogoboom, then Presiding Judge of the Los Angeles County Juvenile
Court, and awarded to the graduating student who has demonstrated marked excellence in the clinical juvenile justice
program.
Michael John Kretzmer
BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS LAWWEEK AWARD
Established by the Bureau of National Affairs and awarded to the graduating atudent judged by the Faculty to have
made the most satisfactory scholastic progress in his or her final year.
Sonya Fox Sultan
BANCROFT-WHITNEY AWARDS
Established by the Bancroft-Whitney Company and awarded annually to members of the graduating class who have
demonstrated superior proficiency throughout their law studies.
David Michael Houston-Reeve
('
os;« ./ )
FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AWARDS
Established by the First American Title Insurance Company of Santa Ana and awarded to the graduating students who
have rendered outstanding service to the Law School through participation in student activities, community affairs and
related endeavors.
D. Annette Fields
WEST PUBLISHING COMPANY AWARDS
Established by the West Publishing Company, awards are presented to the student who submits the most outstanding
written brief in the Scott Moot Court competition and to those students in the third and the fourth year classes who have
demonstrated superior proficiency in the study of law.
Graduates who have been so honored include:
Outstanding Written Brief:
Superior Proficiency in
the Study of Law:
Randy Steven Bartell
Jeffrey Scott Calkins
Todd Evan Stark
SCOTT MOOT COURT
The Scott Moot Court competition is named in honor of the late Joseph Scott, second Dean of Loyola Law School. The
competition gives the participants the opportunity to develop the skills of appellate practice, brief writing and oral
argument. The graduating Board Members are:
Gayle Michele Tamler
Marilyn Elizabeth Butler
Mark Stuart Hoffman
John Philip Ashey
Mark John Drever
Regina Marie Putkoski
Randy Steven Bartell
Shannon Winchester Gallagher
John F. Stovall
NATIONAL MOOT COURT
The leading participants in the Scott Moot Court competition are eligible to represent the Law School in the National
Moot Court competition. This year graduating members of the Loyola Law School team are:
John Philip Ashey Regina Marie Putkoski John F. Stovall
AMERICAN BOARD OF TRIAL ADVOCATES AWARD
Presented for excellence in preparation for trial practice.
Jack Arthur J anov
INTERNATIONAL ACADEMY OF TRIAL LAWYERS AWARD )
Presented for distinguished achievement in the art of advocacy.
Jane Allison Blissert
AMERICAN SOCIETY OF WRITERS ON LEGAL SUBJECTS AWARD
Given to a graduating member of the Loyola of Los Angeles Law Review for outstanding achievement in legal research,
writing and editing.
Todd Evan Stark
LAW REVIEW
The Loyola of Los Angeles Law Review is a scholarly journal devoted to critiques and expositions of current legal
decisions and contemporary problems. It publishes articles and comments by leading members of the Bench, the Bar and
the academic community as well as the works of outstanding law students. The Law Review is managed by a Board of
Editors chosen for their academic achievements and excellence in legal writing and analysis. The graduating Editors are:
Todd Evan Stark, Editor-in-Chief
D. Annette Fields, Managing Editor
Douglas W. Abendroth, Chief Note and Comment Editor
Gregory Breslin Thorpe, Chief Articles Editor
Lawrence Nathan Taubman, Chief Ninth Circuit Editor
Marilyn Denise Abrams, Note and Comment Editor
David Michael Houston-Reeve, Note and Comment Editor
Heather Ann Houston-Reeve, Note and Comment Editor
Debra Lynn Korduner, Note and Comment Editor
Phyllis Kupferstein, Articles Editor
James Lucian Payne, Articles Editor
Michele Trutanic, Articles Editor
Jeffrey Scott Calkins, Ninth Circuit Editor
Penny Sirott Reeves, Ninth Circuit Editor
Neil C. Evans, Business Editor
David Ross Greifinger, Ninth Circuit Editor
ST. THOMAS MORE LAW HONOR SOCIETY
Organized to consider ethical, moral, social and political problems of interest to the-legal profession. The Society also
provides service to the Law School. Membership is by invitation and was extended to the following graduates:
Douglas W. Abendroth
Marilyn Denise Abrams
Jerry Brent Allen
Randy Steven Bartell
Rod Steven Berman
Robert James Boyle
Sande Lynn Buhai
Janice Hilary Burrill
Jeffrey Scott Calkins
Michael Henry Cerrina
Andrienne Karen Diamant
Cheryl Ann Dow
Theodore Martin Endres
Neil C. Evans
Karen Mercer Fite
Shannon Winchester Gallagher
Ruth E. Gess
Barbara Gottfried Gould
Judith Lanen Grange
David Ross Greifinger
Linda Sue Hitchens
Karen Kahn
Alan Jay Kheel
Terry Craig Leuin
Marcia R. MeoIi
Keith Allison Meyer
Gregg A. Noel
Tyna Thall Orren
Juliana Otis
James Lucian Payne
John Patrick Poxon, Jr.
Penny Sirotta Reeves
Susan B. Richter
Eric Victor Rowen
Richard C. Sauer
Glen A. Smith
Lee Ann Snyder
Susan Michelle Spitzer
Todd Evan Stark
Sonya Fox Sultan
John F. Stovall
Martin H. Teitelbaum
JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT
The Jessup competition provides law students with a unique opportunity to argue complex and timely questions of
International Law. Teams from more than one hundred schools in eleven nations compete for the Jessup Cup. The
Loyola Team consisted of:
Jessup Moot Court 1981-82
National Team Members '81
Keith Allison Meyer
Lesley Miller Mehran
National Team Members '82
Keith Allison Meyer
Christine Ann Durham
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAWJOURNAL
The Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal is a scholarly journal devoted to promoting a
better understanding of international legal systems and issues. It publishes articles and comments by leading members
of the Bench, the Bar and the academic community as well as the works of outstanding law students. The Journal is
managed by a Board of Editors chosen for their academic excellence and demonstrated proficiency in legal research and
writing techniques. The graduating Editors are:
Frank Louis Fine, Editor-in-Chief
Drew Lyle Brandon, Note and Comment Editor
Sande Lynn Buhai, Note and Comment Editor
Lesley Miller Mehran, Articles Editor
Christine Von Wrangel-Graichen, Note and Comment Editor
Patrick M. Feavel, Promotional Editor
Cathie L. Sherman, Acquisitions Editor
Janice Hilary Burrill, Business Editor
AWARDFOR EXCELLENCE IN TRIAL ADVOCACY
Established in honor of Judge William M. Byrne, Sr. '29 and awarded to the winner of the Loyola Championship in Trial
Advocacy, an intramural competition involving a full mock trial.
The graduating winner is: Leonard Brazil
DEAN'S CITIZENSHIP AWARDS
Established by the former Dean, Theodore A. Bruinsma, and awarded to the graduating students who have rendered
outstanding citizenship to the Law School through participation and service in student activities and community affairs.
Day
Mitchell Jack Earle
Lynn Kaufman
Marcia R. MeoIi
Keith Allison Meyer
Evening
James Francis Boyle Jeffrey Scott Calkins
NATIONAL TRIAL ADVOCACY
The competition gives the participants the opportunity to develop the skills of trial advocacy. The graduating members of
Loyola Law School are:
Leonard Brazil
Jack Arthur J anov
Keith Allison Meyer
Gail Andrea Smason
THE RICHARD A. VACHON, S.J., DISTINGUISHED SERVICE MEDALLION
The Richard A. Vachon, S.J., Distinguished Service Medallion was established in 1982by the faculty of the Loyola Law
School as a tribute to the memory of Father Vachon's dedication to the Law School and humanitarian ideals. The annual
selection of the Medallion recipient is made by the law school faculty and recognizes a person, selected from outside the
law school's student body, for humanitarian service to the community and to the Law School.
Anne Meltzer
